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KONCENTRACIJA PROTEINA, BILIRUBINA I GLUKOZE U
KRVI KRAVA SA DISLOKACIJOM SIRI[TA NA LEVO*
BLOOD CONCENTRATION OF PROTEINS, BILIRUBIN AND GLUCOSE
IN COWS WITH LEFT DISPLACED ABOMASUM
H. [amanc, Danijela Kirovski, R. Prodanovi}, I. Vujanac, @. Sladojevi}**
U krvi zdravih krava i onih obolelih od dislokacije siri{ta na levo, is-
pitivana je koncentracija ukupnih proteina, albumina, ukupnog biliru-
bina i glukoze. Zna~ajna odstupanja od fiziolo{kih vrednosti kod krava
sa dislokacijom siri{ta ustanovljena su u proteinemiji (x = 87,92 g/l) i
bilirubinemiji (x = 10,29 mol/l). Hiperproteinemija ukazuje na hemo-
koncentraciju u obolelih `ivotinja, o ~emu svedo~i i zna~ajno ve}a kon-
centracija albumina kod obolelih u odnosu na zdrave `ivotinje (x =
41,94 ± 3,5:36,89 ± 3,95 g/L). Ve}e vrednosti glikemije u obolelih u od-
nosu na zdrave `ivotinje (x = 2,628:2,203 mmol/l) mogu da uka`u na
poreme}enu funkciju B-}elija endokrinog pankresa. Ovaj podatak
mo`e biti koristan pri postavljanju dijagnoze, ali ne manji zna~aj ima i
pri proceni prognoze bolesti. Utvr|ivanje funkcije jetre tokom bolesti
treba da doprinese boljem poznavanju njene uloge u stepenu nastanka
poreme}aja zdravstvenog stanja kao i samom ishodu bolesti. Ovo je
posebno zna~ajno ako se ima u vidu da se dislokacija siri{ta naj~e{}e
pojavljuje u ranoj fazi laktacije, kada ina~e postoji negativan bilans ene-
rgije. Ovo stanje predisponira nastajanje zama{}enja jetre pa zbog
toga dislokacija siri{ta mo`e jo{ vi{e da doprinese procesu zama{}e-
nja jer bolesne `ivotinje konzumiraju zna~ajno manje koli~ine hrane.
Klju~ne re~i: krava, dislokacija siri{ta, metaboli~ki profil
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Dislokacija siri{ta predstavlja promenu polo`aja ovog organa na levu
ili desnu stranu trbu{ne duplje sa istovremenom dilatacijom, koja mo`e biti razli~i-
tog intenziteta. Najizra`enija dilatacija je kod promene polo`aja na desnu stranu,
pogotovo u slu~ajevima torzije dislociranog organa. Zastupljenost levostrane dis-
lokacije siri{ta, prema nalazima ve}ine autora, kre}e se od 80 do 90 procenata od
ukupnog broja obolelih `ivotinja. Dislokacija siri{ta na desno se pojavljuje u man-
jem procentu, odnosno na svakih 8 do 10 slu~ajeva levostrane dislokacije dolazi
jedan slu~aj dislokacije na desno ([amanc i Damnjanovi}, 1994; Van Widen,
2002).
Pri dislokaciji siri{ta zna~ajno se smanjuje pasa`a hrane u tanka
creva, {to u svakom slu~aju zavisi od stepena dislokacije siri{ta. Ovi poreme}aji u
pasa`i hrane prouzrokuju odre|ene poreme}aje u metabolizmu. Od promena u
krvi veoma je va`an nalaz hemokoncentracije, hipokalijemije i hipohloremije. I
pored toga {to se u literaturi navode izvesne razlike u nalazima pregleda krvi kod
slu~ajeva levostrane i desnostrane dislokacije siri{ta, smatra se da se ove razlike
prvenstveno odnose na stepen poreme}aja u pasa`i sadr`aja iz siri{ta u creva.
Svakako da su te promene najizra`enije u slu~ajevima dislokacije siri{ta na
desno, pri kojima nastaje torzija i potpun prekid u pasa`i sadr`aja (Zadnik, 2003;
Van Widen i sar., 2003).
Jo{ nije dovoljno jasno koje su sve mogu}e posledice dislokacije
siri{ta, naro~ito u odnosu na funkciju nekih organa trbu{ne duplje. Vrednosti za
koncentraciju ukupnog bilirubina i aktivnost serumske aminotransferaze (AST) su
ve}e od fiziolo{kih. Me|utim, ova dva parametra zna~ajna za procenu funkcional-
nog stanja jetre, nisu u direktnoj korelaciji sa dislokacijom siri{ta i ne mogu u pot-
punosti da se koriste pri dijagnostikovanju i proceni prognoze bolesti. U svakom
slu~aju, promene vrednosti ova dva parametra u krvi krava sa promenom po-
lo`aja siri{ta ukazuju na povezanost dislokacije siri{ta sa zama{}enjem jetre i
o{te}enjem hepatocita (Zadnik, 2003).
Imaju}i u vidu napred izneto smatrali smo da je opravdano da se ispi-
taju najva`niji parametri metaboli~kog profila kod `ivotinja obolelih od dislokacije
siri{ta na levo. Pri tome, odre|ivanje nekih parametara pokazatelja funkcionalnog
stanja jetre bi bilo od velikog etiopatogenetskog i klini~kog zna~aja.
Ovim ispitivanjima obuhva}ene su krave hol{tajn-frizijske rase kod ko-
jih je dijagnostikovana promena polo`aja siri{ta na levo. U ogled je uklju~eno de-
set obolelih i deset zdravih kontrolnih krava u istoj fazi proizvodno-reproduktivnog
ciklusa. Pored pra}enja klini~kog stanja kod krava uklju~enih u ogled uzimani su
uzorci krvi punkcijom vene jugularis. U toku uzimanja krvi odre|ivana je koncen-
tracija glukoze komercijalnim test trakama (Precision-Xtra plus). Posle koagula-
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cije i spontanog odvajanja krvnog seruma izvr{eno je centrifugiranje, a dobijeni
uzorci seruma odlo`eni u zamrziva~ do ispitivanja. U uzorcima krvnog seruma is-
pitivane su koncentracije ukupnih proteina, albumina i ukupnog bilirubina. Kon-
centracije ovih biohemijskih sastojaka krvne plazme odre|ivane su fotometrij-
skom metodom kori{}enjem komercijalnih test paketa (Bio-Merieux).
Rezultati ispitivanja koncentracije ukupnih proteina, albumina, ukup-
nog bilirubina i glukoze u krvi zdravih i krava sa dislokacijom siri{ta na levo prika-
zani su u tabeli 1.
Tabela 1. Koncentracije ukupnih proteina, albumina, ukupnog bilirubina i glukoze u krvi
zdravih krava i onih sa dislokacijom siri{ta na levo /
Statisti~ki
pokazatelji /
Ukupni proteini /
(g/l)
Albumin /
(g/l)
Ukupni bilirubin
(mol/l)
Glukoza /
(mmol/l)
K O K O K O K O
X 75,5 87,92** 36,89 41,94** 8,36 10,29 2,20 2,63*
SD 5,05 10,14 3,95 3,50 3,26 3,96 0,25 0,92
CV 6,68% 1,22% 10,72% 8,34% 38,97% 38,48% 2,5% 34,98%
SE 1,59 3,22 1,25 1,11 1,03 1,25 0,08 0,29
IV 69-82 71,9-108,1 32-44 39-51 6,16-16,01 5,78-19,01 1,76-2,6 2,01-3,1
Legenda: K – kontrolna, O – ogledna; *(p<0,05), **(p<0,01) /
Iz prikazanih rezultata se vidi da kod krava obolelih od dislokacije
siri{ta na levo postoje zna~ajna odstupanja od fiziolo{kih vrednosti u koncentraciji
ukupnih proteina, albumina i ukupnog bilirubina. Hiperproteinemija utvr|ena kod
krava obolelih od dislokacije siri{ta na levo ukazuje na hemokoncentraciju, odno-
sno ve}i stepen dehidratacije kod obolelih `ivotinja. U prilog tome govore i rezul-
tati ispitivanja koncentracije albumina. Analizom pojedina~nih podataka jasno se
vidi da kod nekih `ivotinja postoji visok stepen dehidratacije, {to verovatno zavisi
od toka bolesti, odnosno od vremena koje je proteklo od nastanka dislokacije do
postavljanja dijagnoze. Potpuno je ista situacija i sa koncentracijom ukupnog bili-
rubina u krvnom serumu. Me|utim, dobijena prose~na vrednost kod obolelih
krava nije zna~ajno ve}a nego kod zdravih, ali visoka koncentracija u nekim
slu~ajevima (30%) ukazuje na poreme}aj funkcije jetre. Ovi nalazi su u skladu sa
podacima do kojih su do{li i drugi autori (Geishauser, 1995; Zadnik, 2003) . Uloga
jetre u nastanku bolesti nije razja{njena. Me|utim, u literaturi postoje podaci koji
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ukazuju na to da u mnogim slu~ajevima poreme}aj funkcije ovog organa mo`e da
bude od presudnog zna~aja u patogenezi i ishodu bolesti. Jo{ uvek nije jasno da
li poreme}aj funkcije jetre nastaje uporedo sa promenom polo`aja siri{ta, a kao
posledica toga promene u metabolizmu masti, sa posledi~nom masnom infiltraci-
jom i degeneracijom }elija jetre. S toga utvr|ivanje funkcije jetre tokom bolesti
treba da doprinese boljem poznavanju njene uloge u stepenu nastanka po-
reme}aja zdravstvenog stanja kao i samom ishodu bolesti. Ovo je posebno
zna~ajno ako se ima u vidu to da se dislokacija siri{ta naj~e{}e pojavljuje u ranoj
fazi laktacije kada ina~e postoji negativan bilans energije (LeBlanc i sar., 2005).
Ovo stanje predisponira nastajanje zama{}enja jetre pa zbog toga dislokacija
siri{ta mo`e jo{ vi{e da doprinese procesu zama{}enja imaju}i u vidu da bolesne
`ivotinje konzumiraju zna~ajno manje koli~ine hrane.
Koncentracija glukoze u krvi se kre}e u opsegu fiziolo{kih vrednosti
kod zdravih i kod krava sa promenom polo`aja siri{ta. Me|utim, kod obolelih
krava koncentracija glukoze je zna~ajno ve}a nego kod zdravih `ivotinja
(p<0,05). Na osnovu ovoga mo`e se predpostaviti da se u toku bolesti naru{ava
funkcija pankreasa, naro~ito endokrinog pankreasa. Rezultati probe optere}enja
glukozom potvr|uju ovo mi{ljenje ([amanc i sar., 1989; Van Meirhaege, 1988).
Ovi autori su utvrdili da se posle i.v ubrizgavanja rastvora glukoze kod zdravih
krava glikemija normalizuje dva ~asa nakon aplikovanja rastvora, dok je kod obo-
lelih `ivotinja potrebno du`e od tri sata. Rezultati ukazuju na to da je odgovor B-
}elija pankreasa za lu~enje insulina na nastalu hiperglikemiju, pri primeni probe
optere}enja glukozom, smanjen u krava kod kojih postoji promena polo`aja
siri{ta u pore|enju sa zdravim `ivotinjama.
Na osnovu rezultata ispitivanja nekih parametara u krvi krava u ranoj
fazi laktacije, obolelih od dislokacije siri{ta na levo mogu se izvesti slede}i
zaklju~ci:
1. Kod krava obolelih od dislokacije siri{ta na levo zna~ajna odstu-
panja od fiziolo{kih vrednosti su utvr|ena u koncentraciji ukupnih proteina i biliru-
bina.
2. Utvr|ene ve}e vrednosti koncentracija ukupnih proteina i albumina
u krvi obolelih krava ukazuju na hemokoncentraciju.
3. Ve}e vrednosti glikemije u obolelih u odnosu na zdrave `ivotinje
mogu da budu pokazatelji poreme}ene funkcije B-}elija endokrinog pankreasa.
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BLOOD CONCENTRATION OF PROTEINS, BILIRUBIN AND GLUCOSE IN COWS
WITH LEFT DISPLACED ABOMASUM
H. [amanc, Danijela Kirovski, R. Prodanovi}, I. Vujanac, @. Sladojevi}
The concentration of total proteins, albumin, total bilirubin, and glucose were
examined in the blood of healthy cows and those with left displaced abomasum. Significant
digressions from physiological values in cows with left displaced abomasum were estab-
lished in proteinemia (x = 87.92 g/l) and in bilirubinemia (x = 10.29 µmol/l). Hyperproteine-
mia indicates chemoconcentration in the diseased animals, which is also indicated in sig-
nificantly higher concentrations of albumin in the diseased in comparison with the healthy
animals (x = 41.94 - 3.5 : 36.89 - 3.95 g/l). The higher values for glucemia in the diseased
against the healthy animals (x = 2.628 : 2.203 mmol/l) could indicate disrupted function of
B-cells of the endocrine pancreas. This data can come in useful in setting the diagnosis,
but it also has no less importance in the determination of the prognosis for the disease. De-
termining the liver function during the disease should contribute to the better knowledge of
its role in the degree of the occurrence of this health disorder, as well as the outcome of the
disease itself. This is of particular importance having in mind that displaced abomasum
most frequently occurs in the early stage of lactation, when a negative energy balance is al-
ready present. This state is conducive to the occurrence of fatty liver, and that is why dis-
placed abomasum can contribute even further to the process of fat accumulation, having in
mind that diseased animals consume significantly smaller quantities of feed.
Key words: cow, displaced abomasum, metabolic profile
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KONCENTRACIÂ PROTEINOV, BILIRUBINA I GLÁKOZÀ V KOROV S
DISLOKACIEY SÀ^UGA VLEVO
H. [amanc, Daniela Kirovski, R. Prodanovi~, I. VuÔnac, @. Sladoevi~
V krovi zdorovìh i korov zabolev{ih dislokaciey sì~uga vlevo ispì-
tana koncentraciÔ sovokupnìh proteinov, alÝbuminov, sovokupnogo bilirubina i
glÓkozì. Zna~itelÝnìe otstupleniÔ ot fiziologi~eskih stoimostey u korov s dis-
lokaciey sì~uga ustanovlenì v proteinemii (h = 87,92 g/l) i bilirubinemii (h =
10,29 mmol/l). GiperproteinemiÔ ukazìvaet na gemokoncentraciÓ v zabolev{ih
`ivotnìh, o ~ëm mo`et svidetelÝstvovatÝ i zna~itelÝno bolee bolÝ{aÔ koncen-
traciÔ alÝbuminov u zabolev{ih v otno{enii zdorovìh `ivotnìh (h = 41,94 ± 3,5 :
36,89 ± 3,95 g/L). Bolee bolÝ{ie stoimosti glikemii v zabolev{ih v otno{enii
zdorovìh `ivotnìh (h = 2,628 : 2,203 mmol/l) mogut ukazatÝ na naru{ennuÓ funk-
ciÓ V-kletok pod`eludo~noy `elezì. Õto dannoe mo`et polezno poslu`itÝ pri
postavlenii diagnoza, no tak `e ne bolee malenÝkoe zna~enie imeet i pri ocenke
prognoza bolezni. Utver`denie funkcii pe~eni v te~enie bolezni nado okazatÝ
sodeystvie bolee horo{emu poznaniÓ eë roli v stepeni vozniknoveniÔ rasstroy-
stva sostoÔniÔ zdorovÝÔ slovno i samom ishode bolezni. Õto otdelÝno zna~i-
telÝno imeÔ v vidu, ~to dislokaciÔ sì~uga ~açe vsego poÔvlÔetsÔ v ranney faze
laktacii, kogda ina~e suçestvuet otricatelÝnìy balans Ìnergii. Õto sostoÔnie
predraspolagaet vozniknovenie zamasleniÔ pe~eni i vsledstvie Ìtogo disloka-
ciÔ sì~uga mo`et eçë bolÝ{e okazatÝ sodeystvie processu zamasleniÔ imeÔ v
vidu, ~to bolÝnìe `ivotnìe potreblÔÓt zna~itelÝno bolee malenÝkie koli~e-
stva korma.
KlÓ~evìe slova: korova, dislokaciÔ sì~uga, metaboli~eskiy profilÝ
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